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L A;::~,;~:.:i:~~ 
tllan e<JWM-itlon. !\'e""' duriDJ tbe 
'*'detsdflhu.tlwtla~tua­
lionbefil .otritif'al and thepro.-
c-J.bord~~,:.~i.., ~r ~ 
worbft of ArMriN luu·a found 
~J.,.fac."etof-wil.haait-
;:!.~i:::toj~~";!,':~~: 
-
Not onJr ha.• tll6rl!l .loten nt1 
bladw•r made i11 the el ort:ll to 
rediiQII \be hig~ 00!'4 of li•·ing, 
wbicbupi!lhe•·ltalfo~oftl•e 
t.olWw lnftl an~! ti'OtueD and 
lhre&tt-llll tou~the•·tryfouv­
d&l.ioNofoureronoauitand in-
dllllrial .tn•~tu~. hut an organ-
illed esinpaipl hu IIN'n ad on 
foot to plal'l'l.the hulk oftheb•i r-
. den on the ~houhln11 of I•OOr, to 
~ ~bi:7t!: ~0 :.: :;.i! 
l •bor it thenl(l8(-ntiall>if<"" 
ofn.cbineryilltbep.-of 
=:==·w1i~ t~:~~~~i::; ~1t~~~l;~~ .. :~~t:.~ 
t iona! di.uler. \. Not lXI~, ~ ~~ l ' lu n1b ,,,an 
:; ~l~hl~t 1:::. ~;; r"' i.,,,,..,·'!'~'~onl(ft!Y:_•'""! 
Wdlrided all jlpnrtoftheSenate 
sub....-J.mitt.Motl raihraya, but 
••"til the hradsoft.lwi.\!JW'.rican 
:;~~i'~inTh'! ~:J'~~r~ ~~,:;.; 
thatAn•eriean JAbor i•llllhindh~ 
pl&n,tlltt.,itit.iafi.C"t , "Labor'a 
~i~1f:~,~J·;~::~~~i'~~ff:i. 
tht- A. 1-'.of, J ... i~oonrt'med . . · 
.-tunderthep...,..nl J>mllihit-
lw priCN of llf'<"f'ttNriN of lift. 
Tbe .,..iaus •1'1-.,ntltnl, ,:rii·M a 
~z~b~;m~1!;gnJ~i,~'i 
Tiot f ""Omcri tka() f tht."lllf'ri-
t:'l ll 1-'Mrntion o f L.hor ,,.,,. 
~n...-i lli~oflllflto forgi~it 
mu"h nf it;l <'O~rntiun ~use 
nf il!ta<lr~a~yof tiMll'lumbplln. 
'01e.jd1'1 -.mrloo"·l!l-inli'l rurren- =~·_-:,.:_";::.,·::c::":.~:o:_c·:;- 1.:"'."' __ ,·:;·:-"·:: .o·, _::·r::;_:c-
~y tbat the A. 1-'. of 1 .. ··~nt on 
m:ord u fl'-oring this ndtcsl n-
IM'ri~T~tcnt of $!0remmeut owner-
al>i l> J>lu,. llbur rnntrol. A• a 
m11tu nf f•~t the ~·ffieno tion nr-
<"tr hodol"flffl tht' J>ltn, ~~·ton tlm' 
llr. J>lumb wuf!i•~nal:ft&lon­
tion -..IM"n he p~•~led It~~ thr 
B&.t.tbatincnue.io11'a~if 
,cnuated onw, would nnllif~· all 
afortll ttl rodu<:~~ the Ml<l of "''· 
aat.ial ('OIUmoditiH_ WU cau,;Jit 
:: ~ !: ~~..!;":' :::.'::d 
ber~ldedftrandwitlel'\'ith sin­
httr ll<utril!l>l'!l and in l"mllf'S'j ,-~ ­
ri.tions.Aml e•·tnlht~i""l 
r::a ..:!. r:r~~-~:i 
iati1nidation aet in motinn by llr. the Phto1b plan i!< -hiably ~qm;. 
WU.OO in hisappHIWthebe· fic.lllill•iewoft~tlt,...tm .. tl! 
~~if::" ~~ ~r~'l~ll' r: ~l.J.~'1h.~~}1 ~hl! o,~,.~~· •. ~.~ 
lltl'ilres.. to put up with umtii\J!" ..be rejeo:Wd the nilf'"lolids would b. 
::~. '::d:!!l·;:l!:'l~~h:':.: ~ .~~~ ~i~~~tr.~~~;;:~~.;:~·~r 
l.klol. 11le ~hot>mtn, a~ti"'l" on t lwl w~ U? not m.i!ibkfn. i~ honnnon· 
=~l! tl:O':!n~~ ~~..1!:er~ r=~n .:~ J.~~~''",:~"/'~~ 
tbt P l"'l'Sid.:nt'a •PJ*I and d«id- doubt, hu, 1 <!t"t.tnnini!"ll" .-lfN"t 
:! ~r!nor:·:,·~~ '~rin~~~ ~!:" ~~~;~~';;,! ·~~j~~~;=~~ 
aadtoi{Oba<-kto thei r fihnpol. Hidently l"l!lurtant in pk><l~ns: 
• • • • thesuppnrtnft~A.F.nfL.oa 
T11~~1~Y. ~~~~ ~~Wt;f_ ~~: :!.,~'::n~1 ~i,~, ~~ni·.!!~ 
I;Ol\'s lull!! and .made 14· dt"nt "'-Y havt-'lt-lhin$!10do 
bor Da.J ti ll! <>('('Uion for an IJI· 11"ith this lnkf-,.·aml t nit.l.l!le tn-
. c;: .. ;t.!o":: :~re!d~ ~i~.;';!b!!,.~'~l~~\'ih!nn11: 
.n of .A.ertcsn lAbor un uHf. kno.-n In OJ>Jl<llll' tJII' Plumb Jllaa.. 
u e!"Kth~ iD.IIneace o.o. indi.-id- t nd lfr. Gompeni!J n-Jm!M to be 
u.allabortmil>n!;tJ~etideofhi~- on intimate tenn.qwith :'llr. Wil-
er-ora,resl'trikf"fl hllllllf't'n$1em· ~ .. 1-'nrthO!O!!i n tbrhahit nl 
mtd. But ilt~ fort"t11ofd i!ll:f)n- j>nlhn,~: tn·n and h·o ~~,r 
\eDt 1-111011$! till' tnilirtJ; ma.!WII, thf-rlo i! I'O(Im fO!' mnjl'<'tur.. 
thul~ha.iaed "l'·•rt IIOI!Iohno-ak • • • 
"-.OOplayltanll'""ithtlw r n-
ttr.. lll.nll"'lnrtnfiOIJI'it•\v,the ii!T!4-
"ureefthrltiahoostof li•·in1!"will 
.. 0'11141,.-n-l i~•""'·~lld th ilt-..ith-
-d~lay. n~t.-Mirf.t'Jir.!:Upl.l· 
~ j~~~i~~,"~/J~b:~:~~ 
-Uof ooor i"'P"Iatil>fl.thfdnJ-
Iar-an-bour in<lustrial C~ 
iftda<Wd. Rnt thr ~pa trin(ism~ 
~~~r~ !:~"~·n!~k~ ':~~ifl!~ 
cktrillll'l"l111tnthl'iro'fn"lil-.s<tl> 
~~::; ~;~,~~;,e n~j,': ~~! '::'ar:ls ~! 
f'"""lnm, JM'I<'I' ami t"<"Onomie 
f'(j lltlily. . 
C. T. CR.\lfP, 
P~?Sitlf'nl nf till' S.tional 
tninn of l!aii•·a\"mPn nf 
G(ftt Britain an,f lrt"l ~n<l. 
II. 
Fltll:u Tur; BMITl~l< TH .I ~Fl"'()IIT 
· ""uttll:>"~ 
Wt> in G .... t Britain . tll'!'l>i te 
our N>ll.il' r•-.ti•·• outlnok. ba•·e 
fll'lti~an industrim l urJ!Mi1.a · 
t inn ,.·hidl i1 pn~bably lltf m01;t 
potl'.nt ~··•r rn·~led - the Triple 
.\lli.rl<'l'. lnthillbotly•·e,300,-
~ ~:;':J:: :J.o•S:r:;J;':;-e.~:i 
~ J~t~~ h!:~;.';i abo:: :;::::::-·:::.::~:~':':-"' 
tbf!proit .... I"!O. IIIl!f'IRd ....... ll. (f 
tJotre iB llll'"lll t'l' M rtfttinnot di~-
a~gno:;~~~ive Jlllfj>OISN with 500,000 
l'llilroa<l wurkus, and 800,000 
t :~i~e,!;; '::::! i~ ;:,~·~;;~; 
to "h~llt-n,ey! the illitilution or 
rapta lism l n<l ita dontln~lion of 
the working penpl~. 
' ?:!_~;:~~ ~i~E::!:~::;:=~ 
/; earn or fif:ht for a dro.Y~o~t li•·in,.-:. 1 i ~1. P!hi:l~ ~~~7~~ ~~~i:~ 
., ol the P~id~nt •·ill Jll"l'o"t'nt a 
bftalr001fll of our-muic!<true-
tuN a.nd lftl" a "!1.,- lyA!... But 
Il itht"rtq"·eltl\·ede•·otetlon,.. 
N! lnstomattenof anuclusivt-h• 
t«W0111icand industrialna{uri, 
butroml~rllingcil"f"l•~•netesaris. 
i ll ~ Ollt- Of thl! world w.r 1nd ita 
dtemllthnoqnilllnll mo~loen­
f.i•,eonr,..«kiniUtj!lirWv,po-
litiealuwell.,.ind.w.trial:tn:ry 
lndimnapol~-"lt is'lui tein· 
IN"l'.'!tinj! In heAt Mml! J>l'nmut" 
tllkahoutthr'hi,dl'wa~ofthe 
~,~~;~;.1 .\/;.!rhr"o::':k!~ .. ~J:':. 
~i\~i;~.:rr:•::; ~:r!!~~~~~t-
~nid ~·oo t-\"t' r llf1lr uf thl! maft 
•·ho..-retl'alettnhnme frnm -the 
hot lamls nf Arimna tn tl'll the 
folb about the l.t1-Tiblv hiah tem-
llfnotun-ofthatn-,~:mi f He""id: 
•Jt i~ 1'20 in the wh•dtt t nd no 
shadr.' 
... \ nd """"about t~ millf'r .. 
.,..~ Jlem-lll$5•dn,-..hen 
hr ... orb, n nt .....,., dOn. that 
"monntln ll' hl' n hthMnn.-ork' 
" ltisru••t-nnnji"!•WUiknhont 
'hi l!"h .-~L....;.• fnr thP mint-r 11:;1 d 
thu" mi~l .. ol thf pnblie intn be. 
:.~:}:h~~~~ n~-~~fin/,...o,~!;;~ 
thl'!;r p!'<>Jlle l ~ lk abnut 'hi~h wa-
~·fur thrminel"l'l thi!\!Rhonldbe 
:::!~ ~'f:\~:::~~~~~~~l{:~le~:~: 
in~ on l.v f rom nne to th ree d•Jll 
• wN"k•nd lh• t in m1ny pla.ee!! 
lim minl'!l lt..-e be.,n dOIII'd do.-n 
entiffl.•· fnr""Pekaormonth!l. 
" It is lllfll'f'l1" anolhtr H.!lr. nl · 
120 in tlt f ;~hade and no lllltdf.'' 
C~IAIIH,AOY HO~ED 
lltSB J OSC'phineDah•,cl,.irlady 
of Horo.-il!ll.: l..e,.y,Wnpr.l81'Dt-
Pd by hH 11hopmate.~ ...;o, 1 hand-
:O~e11~f·c:~di:or[ JX:~'ruti~:~i ~~~; ~::n. •'Or~ in ' till! .o:hnt> and 
but for hiJ datrudion, utd t.be 
r::~:-u~:ilb~~:J·tiMSi= 
..-ity of Oo~n:umnc, rouU ,bt 
bulliell into l!'lhmillillll! to- it by 
~~nnlotOnt, he had br:tUr be bullied 
:!i!ho~:m;,~!n~nt~on~t thn 
Thd it tbe..,.plytoalllhi!N· 
$1!1'11n('f'II Wf!~ln thatlhllRIIII• 
~=:inr.cf:nr':~~t. .t(r,'~t.!!,! 
tMydo. .\llileOPit:Wobjed.toall 
~··rmllll"nbl. 
1 •i.!h nur own Go•·emment 
:'~ 1d.;:.~~~~:et~~!io~~:. tl1f~ 
~nti.stin makin~;wu'on Rtw;sia 
toforTeh""f"nlol"ft;tof'l'.th$Cur-
tlom we 11hall prod11ce a politi~al 
~;:!h.r:Jmc;re:~,~~ 1late"'~l~~ ~!'-! 
j oke~ · • 
Durin~ the wu wo luul F.ng· 
liah•·ollll"n who w.ntetllhll ""ar 
:~:;<,_ ,,::,-·, _:_;:~: .. :· ·;c_ ,_,.- , ~ho~~~t·t ;~vsi,~~~:.~':!~':=~ 
I ~~~i~~~!1~1~o~\~ 
thi! hiltrrnt"!llofthn~~twhncul"!lf<! 
tbtir own folly for r\·u rntrring 
on snell a mo!l';trot~ attempt at 
Europe•n murder and &tucidr. 
But no En~IU.hm•n wanted the 
Germans to win ami to impo!IP the 
~=~i~~:~~e0: .,;~~t~;~;~ 
~~; i~~ti;:;~ .. ~t~i~t.~(~-~~0~~~~ 
t<l tnloot l'arl iamentaniltheuni· 
!........ . Dat ifwecontin~OIII'to)'lliot war · 011 thll H u.ia.n rei'OI.WC. there,.illbe~lline pro-R.-...­
iMI in E11«ltnd. TI~en~ will I. \ 
~·~ijju!'~~!;r~~~ .._ 
far from wantin111 CJ.t,nersk 1(0)1. 
rbak and Denillin to wia, will 
moM.anlent11pn.ytl)atthey-:r 
be llnorked ontl) 1 ootked hat b7 
tho Uol.C.evillt ti"OO(lll. enn if,W 
ourcttrualdiajiiT&n<.OIIleoftheir 
.aldionmaybel-:n,tlil h .Oidient. 
Thllllt"hism ..-ill p~ be an 
blttler of gh•ing a Quaku 
~~~~~~ ... ~1":~~~~~~ a'~illr... 
maUer of ~in retiataiH'O to 
l.heln-collrdoc-on•nnnp~ 
d~niHI !Ot"alr. and pn~~~ibly of arl.-
iu moil'olance ptllli>ttltothepoint 
nf rivil..-a r. 1-'nrthe..-uiniM 
Eut iaa n'll~ie>n of the...,ial 
.'<ln~P'le lwf'l'.. 
lftllf"C"ton•rnnwn t ill n~~~tl"'· 
~~fht.!".~~y;;i!~.f~~~~i~  
itt ailly T"'nnv tlrratlful Wbite 
l'• IM' rs. Sn .. lroci ty tha~ it nn 
pnbli~h rOjlJ.i • I•Prn.•·h in l1lHTOf 
th~ at roc:ity of a .,..¢oration oftba 
Cunlom l;tv llri t i~h arms. 
I am;oorT•· I '""nnotcredi tOIIr 
pi"I!!Wnt rulti-t with -knn•~ea· 
ough, bnin!rnouj[h,nrpolit!n-1 
roMI"itfl{'(" enn11gb to •ppreaaW. 
t llf'J,::r..-ih-ofthh!wamin,~t. But 
t tl<"llbtllof.\·unapprec:iatetbe"'" 
suit nf cr.-nt MII Hull. For tbe 
nlOTIM'ntthrvprobahl'l"~ it 
u mtl"f'IY a "thmw ~Ck to ohbin 
J.il,..n!Uim. Tl>f'v hne nc:ot yfi 
matlf'tllf!INjllti.itant"eofC'.nm· 
mtntlf'r Krnw1>rthy. 1 han. lin· 
in <o: ill ""'m to thenl thll milde<t" 
of tnnrla l~ by ronlfll.St wlll'l'l thry 
knn•theComman<ltra liltlehd-
ter. 
JUSTICE 
·--
........,_,,.... .. _ .......... u..~ ...... ---
..... ., __ ....,_.,...ll.Y. 
r:==-==-- :-~=---· 
.::c:::;;::,...._.,I<IIII M.,._ t l,_, ll-'0 
VOL.I. No.M. > 
10leand 
o~of 
our a or Io•·eme nt. The 
enti re .oeialist pTeSII from the 
day• of De J..eon to ouroWll dav 
beira lt!!Jlimony to thi1 1lt.ituJe 
of the .oc:i r.li!I(S to GomJW-1"1- E•·tn 
in I'Kt'nt years, wbtn the policy 
of " burrowin{l' from within" hu 
bfen ldOJK~ Iowan! the Fedel'll• 
lion not only hu tJ1~ ljliril of 
pen10nal anim011ilj tow1nl Gom-
~o'!et::n~h.~t!l:!.a:::~ ~~~:;i~~ 
ag:ann the Fl'cderatioo hu bfen 
~:~~d:L1:fo:1~ th! l~Vo:fi'i! 
t~•! will deal .\~ea!!~]o,.. to th~ 
"-'t of rKetiron." NHd we tiMon 
beaurjlriOie<\thotthelpiritof 
f:r1101111.l ~ll!'ntment hn JH,.. 
~~':d~f )~~'G!n~::r-8~·· ~n·i~ 
Uutthil.-.ireumstflnf'fd~'i!ot; · 
•hoUo• aC"rount for the mta110:1· 
i!llll of the A. F. of I .. to..;an\..o.-
doli~m and IIOO!iali!!U. Op~n.: 
prindj>ltll hft,·e E•i•y~l a Jar~ 
Jl"rt iu 1%''1\!-l"llt.in~ and k~"tpinR 
olin!lhiKRnho~i~lll.Whi11'0-
:::~;lnl~t5~1'1:~ ,/;;·~~~;~~::~ 
tmphui-t~imltJlf'nlleut&eli· 
~ilL~ of the ororken .The Federa• 
tion i1l~th to l'fi'Ulit ,;twtm· 
men! inltrfel"''nl"8m moUrn that 
t••n toe .. \jnsted byadireo..-tlll.n•~t· 
l!'leofthewllrkert&)21.inst.tlleir 
tml,'l•wtrB.Ofronrl!f!,!hf.A. F.nf 
I .. l!lnfa•·t~rofilborles:\llltion 
butonlyt.otheutrntthatturh 
ltjrlslatlcm d- not· im111ir nr 
th~atNlthennit_'l'o fl•bor.onlv 
tnthet~rntth.titc!O@!InoC 'rnb 
lhtm nfthtiriniliJIIin•. From tl>l 
HIRmiJtOint of the F ... Jrratinn it 
is. for insbnre, mu('h bettfr fur 
lh!! wnrkNw to M!Clll'f' an tijl'ht· 
hourlabordnthrouj:htJll!iroO.·n 
tfl'orlll than through conjl:l'l!!lllion· 
allfRiultion. . 
Buttheunlinaldilfl!~neel~ 
twftn thephiiO!Oph•·nftheA. F. 
of J.., ut\thatof"re•·olutionary 
I!Oeialism iR furnished by the thM-
ry of theeia!l! lltnl~t,cde, whirh il 
thl!romer stone of the lllleiJ,Ii• 
doctrint. '1'he A. F. of I .. &>til 
not ron.~idtr the workinjt dUll a1 
ftdistinr:tiiOCi.,!clall!lh.thuno 
rommnn intr" \ ' with the 1'1'<¢ 
nf i!Of ittv:andftirthilre&llflntbe 
l'('(ltl'l'ltlon i)I: I'IOtn1>riori&nt&j!"Oo 
~:ie ~~~ :h~~!J';!~~"'~,'7h; 
.\. }'.nfl .. aworkman can bell 
!f!Oil clrmoent,a ,crotMI reruhli"' ft 
orii:OQIIJI(Ifialist.J'dlih~~ 
~~. r::Ie.:''~lid,~: rs"~·~~~ :;.:; 
sncin li~IJ<, .ncl for tJ.ia rea110n & 
mnnliktGom~l'lloi•)litc!.tlwill 
joill hand.a,..ith )lorpnsorCar-
n~Ninacausethe.YCOCI!Iidu 
common to all.ud ,..;n form aa 
oreaniut.ionliketheCi.-iei-'PII!'cr· 
ation. This dilf~"crenct~of opinion 
111 to the clR...., ~ln •g,~tle sko fX· 
!>lnin~ the ditfrl't'nt att it111le to-
wardthell·n.WhiletheiiOeialiAt.ool 
•·iewa \\"Rr from thestandpointp~ 
cl~M-5lnl,~t.eleand&HSinitnoth­
ing but the ~tnc,curl~ of tM mnttr 
cl1311fOrJ!1Uitradnnt.1,1!1S,U.. 
Fl'cdel'llt!on ••itWll war from llo1 
A holida,'l', for whidnut&t-rs ..,._ ·~··'- •·- "' · -··-:~": .. ';,·=: ~ 7~~~~: 
tbc-~mi.ofribip .. • to l~nteof 
, .. ,. lltnfttheir attenl.i.on is 
r~l'"ltotbemlts~rninxthis 
<twMion. • 
Atll.e oll-l i lmulll~llndtor. 
stO(I(( tht f\"U.)' f"UII.er l:UUill. ~ 
.V•·• * f11ll W"ftk-'a pav {(II" the 
ltol.id ... , Wf'lelr1 Jlr1Wid"( h• haJ 
workl!d thewe~:k ~re•·iuiMI.. .\j:!llin. 
if he iii!C'\Itwl 1 job on the-dav 
fullowinp; tlw! holiday. No $t ill 
::,:~ ,• !'.!!,r•=lr~icf~ '!,!; 
tboS.tunl..,~lingtheholi· 
!-~ ~ .~·:~~:!7:~·~ ~~E,.i.i:.:i~~-;;~::~:t:~ 
:[_., onpa:=~~"ot"'S:-
wllelrfiM'lll'lboaraweelt. 
Tlaie pm..-isiula is appJieable to .~"""''••~ . """ 
all bnnt-tw. of t.he C~' Un-
ion.. Mtmbtrswhofajl&o IO'U'h"t" I 
r:w,~ ii'le":'':!p,:"~'d imlfle· 
AK APPEAl~ TO SHOP-" 
CHAIRMEN" AN"O 
CHAIRLADIES 
n. ~of an lntemeti<>n-
al~n.Oiletluot~tl.een­
tire -berahip, bas made nun!r 
=ti=..!P alr:;-·--n:.:•:f 
&1., I11WmationaJ fllel p:~tified a.t 
tlliL Tllrovgh this llrP"• it is llopetltn~lltheaU..utoonofthe 
l..WrnllioQ&ImfDbersofthi>lcity 
&n 1ft e~i lthat tiu hHn pn~nili~ 
iatl.eiod-ryforeloa;ztime: 
-that.withtheco-IIJier&ti<>nnf 
U.alili•ted local rouhl be tr.di-
ea»d:'rhll is the fa ilnreon the 
put of M ille firms 1<1 tmploy nn-
loaeutters. 
One fonn of C'O-t>~l"l'ltioon thal 
U!e.{'..ttUI<' Uaioa ~b of iljl: 
-..r lonoll it that the cMinnHI 
and clur.iri•I~ Jind~ an -_. 
plo~doina-rnltiii.Jl", a.t~ ..,W_,u...cu~ Union. In 
ad.~anl.lli,_A,etntwill 
iiUWiateJ .. be. -;~ to the 
.euen•<ililiel)'willbttektnto-
Want. compelliftK UN! partWular 
e.mpluyertohireacuttt-r. In~· 
ACotntn~ 
lromtbeFrir:ndtof 
bdia req,u.-ing that .,..e ~ on 
rta>rd protesting api11-'!t the d~­
f'Qitation of; tfMilhndll!l to tllf'ir 
.. theltnd from•·bkhtlw\· htTt 
led to-k ~fuge in A>i>triea. 
!'beJ'furtllPrW.tetlotttl-Jntn 
ln!..-ant~b\'theBritishGn•·erll­
~tand~ird~portationilbt· iat- in$1ipW.:I b.- British t~nls. 
If ~~ deporuil:ions ·~ camed 
eut it will meal! that America will 
-.cori6cet\1eoobleltofhertradi-
tionL Amerieon labor wbi~h has 
llwaJllstood for the eau. ofdot-
:'bi~meJ'i~te ~:r:ff'e«i~~o~~~ 
lio!l apinst 1"- deporW.tions. A 
-..lution "'aa •adopt.edtothat 
Maimin Machines are Easy to Handle 
No fatigue at end of the day's work. 
HAVE YOU SEEN OUB PATENTED 
:ITRA.IQliT KNU.'E SHARPENER! 
Ss'l'tl Ja~Hw-...4 .bs.j,... 1 
H. MAIMIN CO., Inc. 
Manufacturen Electric -:loth Cune ... 
251 Well 19th Street, New York 
ClainnontWaittCo., 
UWeet86thSL 
){~~:ml.!if: 
M.St.m, 
33 E&li 31lrd SL 
:Mn Coheo, 
lMlhdis.onA .. e. 
Julian'tvaigCo,, 
16 Eut 82nd St. 
Drv.well DnM Co., 
HEaet82nd'_st 
PA11tONIZE OUR- . Deih 
ADVERTISERS fb=~~;;;.;;~ 
MONSnR MASi-MEEIING c..-. tho_.! ...a..> 
ON MONDAY, SEPTEMBER~ P. M. 
. ' - AT-
MANNERCIIOR HALL. 203-7" E. 56th 
The ..,.!y"' tho .... lo .... to .............. of 
• 44·hour weN, ....... miDimum wap will 
be aaoounced atltbe ......-.. 
THE FOLLOWING MOMJNENT SPEAK· 
ERS WILL ADDRESS 1liE MEETING• 
Ab. lluolf, Socnwy.l. L G. W. U· • . 
lion. Judoo.JaeOb ......... . ' . 
·Max Pine, See'y U.ai-- ·Hebrew Tndea 
Elmer ROMDbera- Vice-P«eeident.J: L G. W. U. 
S. Yanofaky, Editor' of 11Juttice" ~ 
A. Gioftllhitti, Sec.'y Italian Cbunber of .J..abor 
Samuel Lefkovitz, .lniemiational Vice-Preeideat 
who hu directed all our campUpt will 
at thia hittoric meetina"· 
EXECliTIVE BOARD, Loco1 80 H. ltilfman, Seuetuy. 
DRESS AND WAIST-
• Moaday, September 15th 
MISCELLANEOUS-
Moaday, September. 22nd 
ALL BRANCHES (Speciol Gene.ai)-
Monday, September 29th 
CLOAK AND SUIT-
Monday, OCtober 6th 
Meetinp be,.U. at 7.30 P. M. . 
. AT ARLINGTON HALL, 
·23 St. Marlu Pia"' 
Cutters' Banquet 
L~ 10, I.L.G.W. U. 
Celeb~ate the Rece~!t Victories 
SATURDAY EVENING, SEPT. 27TH, 1919. 
at the 
CENTRAL OPERA HO USE. 
67th Street and ~ Avenue. 
TICKETS TO BE HAD AT TilE OFFICE• 
7Weat 21at Street, Ne~ ¥ork 
